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Resumen 
E l funcionamiento de un s i s t e m a f i s c a l , en l o que c o n c i e r n e t a n t o a 
f a c i l i t a r e l cumplimiento v o l u n t a r i o de l a s normas t r i b u t a r i a s como a 
d i s u a d i r su incumplimiento, comporta c o s t e s e incertidumbres que pueden 
a f e c t a r drásticamente a l a e f e c t i v i d a d p r e t e n d i d a por aquél, a c o n s e j a r 
cambios importantes e i n c l u s o c u e s t i o n a r e l diseño básico d e l s i s t e m a 
f i s c a l . 
A p e s a r de su aparente importancia, sabemos muy poco -de forma sistemática-
sobre e s t o s c o n f l i c t o s , sobre qué m a t e r i a s v e r s a n , cuál es su cuantía, 
quién r e c u r r e y c o n t r a quién, cuál es e l signo de l o s f a l l o s que se 
producen a l o l a r g o de l a s d i s t i n t a s i n s t a n c i a s en que s e procesan, cuánto 
i n v i e r t e n l a s p a r t e s en l a defensa de su caso, cuánto dura y cuánto c u e s t a 
(a todos) su resoludión, quién gana o p i e r d e .... Responder a e s a s 
preguntas nos permite aproximar e l v a l o r de l o s costes totales esperados de 
l a resolución de l o s c o n f l i c t o s . Ése es e l o b j e t o de e s t e t r a b a j o , que 
además comenta algunas de sus i m p l i c a c i o n e s p a r a l a política f i s c a l . 
P a l a b r a s c l a v e : Económica of l i t i g a t i o n . E f f i c i e n c y and a d m i n i s t r a t i v e 
c o s t s of t a x a t i o n . Tax law enforcement. 
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I . Introducción1 
E l f u n c i o n a m i e n t o de un s i s t e m a f i s c a l , en l o que c o n c i e r n e 
t a n t o a f a c i l i t a r e l cum p l i m i e n t o v o l u n t a r i o de l a s normas 
t r i b u t a r i a s como a d i s u a d i r s u i n c u m p l i m i e n t o , comporta c o s t e s 
e i n c e r t i d u m b r e s que pueden a f e c t a r drásticamente a s u 
e f e c t i v i d a d p r e t e n d i d a , a c o n s e j a r cambios s u s t a n c i a l e s e 
i n c l u s o c u e s t i o n a r s u diseño básico. 
En p a r t i c u l a r , una vez e s t a b l e c i d o un t r i b u t o por l a a u t o r i d a d 
competente, s u e f e c t i v a aplicación e x i g e i n c u r r i r en c o s t e s de 
d i v e r s a n a t u r a l e z a pero i m p o r t a n t e s en todo c a s o . 2 Unos están 
d e s t i n a d o s a i n f o r m a r a l o s s u j e t o s p a s i v o s a c e r c a de s u 
c o n t e n i d o (campañas i n f o r m a t i v a s , o f i c i n a s de información 
t r i b u t a r i a ) y a f a c i l i t a r l o s medios p a r a que puedan c u m p l i r 
s u s o b l i g a c i o n e s ( i m p r e s o s ) , o t r o s a i n s p e c c i o n a r y c o t e j a r 
que l a s l i q u i d a c i o n e s de l o s impuestos son c o r r e c t a s y o t r o s a 
d i r i m i r quién t i e n e razón en l o s c o n f l i c t o s f i s c a l e s -
j u s t i f i c a d o s o no- 3 que s u s c i t a . 
L a resolución de e s t o s c o n f l i c t o s t r i b u t a r i o s - r e s p e t a n d o una 
s e r i e de garantías e s t a b l e c i d a s - 4 g e n e r a , además de c o s t e s , 
unos r e s u l t a d o s i n c i e r t o s . E l carácter c o s t o s o e i n c i e r t o de 
todo e s t e p r o c e s o e s r e l e v a n t e no sólo p a r a l a s p a r t e s 
d i r e c t a m e n t e i n v o l u c r a d a s - a u t o r i d a d t r i b u t a r i a y 
c o n t r i b u y e n t e s - s i n o p a r a e l común de l o s c i u d a d a n o s . 
1 L a realización de e s t e t r a b a j o s e ha v i s t o f a c i l i t a d a 
por pequeñas ayudas de l a DGICYT (PS91-0043) y d e l I n s t i t u t o 
de E s t u d i o s F i s c a l e s , que s e agradecen. 
2 L a adopción o aprobación de una p a u t a t r i b u t a r i a 
( mediante l e y , r e g l amento u o t r a modalidad) también comporta 
c o s t e s de producción n o r m a t i v a . Aunque en e s t e t r a b a j o no 
abordamos e s t a f a s e , anotamos que son c r e c i e n t e s l a s q u e j a s 
s o b r e l a s d e f i c i e n c i a s d e l p r o c e s o l e g i s l a t i v o y s u p a p e l 
generador de u l t e r i o r e s c o n f l i c t o s . 
3 L o s c o n f l i c t o s no sólo - n i quizá fundamentalmente-
r e s u l t a n d e l f r a u d e f i s c a l . Puede t r a t a r s e , por ejemplo, de 
d i v e r g e n c i a s r e a l e s s o b r e a s p e c t o s c o n f u s o s de un t r i b u t o . 
Desde lu e g o , como veremos, en e l p r o c e s o de percepción p o r l a 
a u t o r i d a d t r i b u t a r i a de l o s i n g r e s o s de un p o s i b l e 
i n c u m p l i m i e n t o t r i b u t a r i o que ha s i d o d e t e c t a d o y e n j u i c i a d o 
como t a l por l a inspección ( P l a n e s de inspección más auditoría 
y examen d e l c a s o ) , aquélla ha de i n c u r r i r en i m p o r t a n t e s 
c o s t e s y d e s c o n t a r n o t a b l e s i n c e r t i d u m b r e s . 
4 E n t r e o t r a s garantías, s o b r e l a c a r g a de l a prueba y e l 
derecho a oponerse a l a s p r e t e n s i o n e s de l a a u t o r i d a d 
t r i b u t a r i a e j e r c i t a n d o l o s c o r r e s p o n d i e n t e s r e c u r s o s 
a d m i n i s t r a t i v o s , económico-administrativos, c o n t e n c i o s o s y, en 
s u c a s o , de apelación o casación. 
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¿Cuál es l a i m p o r t a n c i a de e s t e tema? Grande. P a r a empezar, 
porque c u a l q u i e r p r o p u e s t a política debe p a r t i r de un 
co n o c i m i e n t o s u f i c i e n t e a c e r c a d e l c o n j u n t o de hechos s o b r e 
l o s que t r a t a de i n c i d i r . Por e l l o , l o s r e s p o n s a b l e s políticos 
-aquí t a n t o e s t a t a l e s como l o c a l e s - han de conocer de forma 
mínimamente p r e c i s a l o que r e s u l t e de e s t e ensayo. Pero además 
de l a s a u t o r i d a d e s (como r e s p o n s a b l e s y como p a r t e en l o s 
c o n f l i c t o s ) , l o s c o n t r i b u y e n t e s ( i n v o l u c r a d o s y a o 
p o t e n c i a l m e n t e ) y l o s ciu d a d a n o s , en g e n e r a l , también están 
i n t e r e s a d o s en l o s hechos sobre l o s que v e r s a e s t e t r a b a j o , 
aunque s u grado y motivo de interés sean d i f e r e n t e s . 5 
L a s normas t r i b u t a r i a s -como t o d a norma- son v a l o r e s 
esperados, e s t o e s , s u e f e c t o t i e n e que v e r t a n t o con s u 
c o n t e n i d o como con l a p r o b a b i l i d a d de que s e a p l i q u e n . 
S u b e s t i m a r l a d i v e r g e n c i a e n t r e e l c o n t e n i d o nominal y r e a l -
suponer que l o s e f e c t o s r e a l e s c o i n c i d e n con l o s p r e t e n d i d o s -
es un e r r o r de g r a v e s c o n s e c u e n c i a s . Y en t a l e r r o r s e i n c u r r e 
a l i g n o r a r que l a a u t o r i d a d t r i b u t a r i a gana sólo e l 32% de l o s 
c a s o s , que l o s c o s t e s de l o s l i t i g i o s t r i b u t a r i o s son e l e v a d o s 
en relación a l a g a n a c i a e s p e r a d a , o que l a i n c e r t i d u m b r e d e l 
r e s u l t a d o pende d u r a n t e más de t r e s años. 
Un c o n o c i m i e n t o apropiado de l o s hechos puede a c o n s e j a r , por 
ejemplo, l a adopción de mecanismos a l t e r n a t i v o s a l o s p l e i t o s 
j u d i c i a l e s (vía económico-administrativa en e l c a s o de 
t r i b u t o s l o c a l e s , formas de composición en todo c a s o , . . . ) , o 
i n c l u s o cambiar l a e s t r u c t u r a s a n c i o n a d o r a de forma que s e a 
congruente con l o s c o s t e s e i n c e r t i d u m b r e s de s u aplicación 
f i n a l . 6 7 
5 Aunque creemos que hay una zona de interés común, puede 
que, dependiendo de quién s e a e l u s u a r i o de l o s r e s u l t a d o s de 
n u e s t r o t r a b a j o , varíe e l énfasis en unas u o t r a s p a r t e s . Por 
ejemplo, l a p e r s p e c t i v a de política f i s c a l ( a l a que obedece 
p r i n c i p a l m e n t e e l p r e s e n t e e s f u e r z o ) c o n t r a s t a con l a que 
p u d i e r a n t e n e r l o s r e s p o n s a b l e s d e l poder j u d i c i a l , l o s 
a s e s o r e s f i s c a l e s u o t r o s i n t e r e s a d o s p o t e n c i a l e s en e s t a s 
m a t e r i a s . 
6 L a e n t i d a d de l o s c o n f l i c t o s a s o c i a d o s a l a l u c h a c o n t r a 
e l f r a u d e f i s c a l aconsejaría un cambio en l a configuración d e l 
s i s t e m a de i n f r a c c i o n e s y s a n c i o n e s e i n c l u s s o e l rediseño de 
v a r i o s impuestos, e l I R P F e n t r e o t r o s ; de paso, l a política 
f r e n t e a l f r a u d e será más e f e c t i v a s i en l u g a r de "suponer" 
esos c o s t e s e i n c e r t i d u m b r e s , o de a c t u a r como s i no 
e x i s t i e r a n , t u v i e r a un c o n o c i m i e n t o más p r e c i s o s o b r e l o s 
mismos. 
7 En o t r o s l u g a r e s hemos a n a l i z a d o l a s i m p l i c a c i o n e s que 
e s t o s c o s t e s e i n c e r t i d u m b r e s t i e n e n p a r a l o s mecanismos 
" t r a n s a c c i o n a l e s " e x i s t e n t e s [Véase PASTOR (1994) y ESTRADA y 
PASTOR ( 1 9 9 5 ) ] . POLINSKY y SHAVELL (1990) e x p l o r a n l a s 
i m p l i c a c i o n e s p a r a e l diseño de l a política de disuación en 
marcos g e n e r a l e s . 
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Por todo l o a n t e r i o r , s a b e r s o b r e e s t o s c o n f l i c t o s e s 
i m p o r t a n t e , p e r o n u e s t r o c o n o c i m i e n t o p r e c i s o y sistemático 
sobr e e l l o s e s e s c a s o . Ignoramos c a s i todo en relación a s i 
hay mucha o poca l i t i g i o s i d a d , onde s e da (en qué f a s e ) , de 
dónde p r o v i e n e (quién r e c u r r e y c o n t r a quién), s o b r e qué v e r s a 
(qué m a t e r i a s , qué cuantías...), cuánto d u r a (dilación) y 
cuánto c u e s t a ( a t o d o s ) s u resoludión, cuánto i n v i e r t e n l a s 
p a r t e s en l a d e f e n s a de s u c a s o y quién gana o p i e r d e 
( f a l l o s ) , 8 Responder a e s a s p r e g u n t a s - d e t e r m i n a r e s o s c o s t e s 
e i n c e r t i d u m b r e s - e s e l o b j e t o p r i n c i p a l de e s t e ensayo. 
I n t e r e s a a c l a r a r que n u e s t r o o b j e t i v o e s r e a l i z a r una p r i m e r a 
cuantificación, no de todos l o s c o s t e s e i n c e r t i d u m b r e s que 
supone e l f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a f i s c a l , s i n o sólo en l o 
que c o n c i e r n e a l o s c o n f l i c t o s que s u s c i t a , a s u resolución 
t a n t o en f a s e a d m i n i s t r a t i v a y económico-administrativa como 
en f a s e c o n s e n c i o s a , c u a l q u i e r a que s e a s u n a t u r a l e z a 
( s a n c i o n a d o r a o no) y c u a l q u i e r a que s e a l a a u t o r i d a d 
competente ( l o c a l o e s t a t a l ) . P a r a c e n t r a r mejor e l a l c a n c e y 
l o s límites d e l p r e s e n t e t r a b a j o a d v e r t i m o s además, que en l o 
r e l a t i v o a l a f a s e c o n t e n c i o s a nos c e n t r a r e m o s en l o s p l e i t o s 
t r i b u t a r i o s s u s t a n c i a d o s a n t e l o s T S J , y sólo haremos a l g u n o s 
a p u n t e s s o b r e a q u e l l o s que r e s u e l v e l a A u d i e n c i a N a c i o n a l y e l 
T r i b u n a l Supremo. F i n a l m e n t e , en l o que a f e c t a a l a f a s e 
a d m i n i s t r a t i v a y económico-administrativa, n u e s t r a s 
e s t i m a c i o n e s serán r e l a t i v a m e n t e d e s i g u a l e s debido l a f a l t a de 
información ( o , s i e x i s t i e r a , no hemos podido a c c e d e r a e l l a ) 
que padecemos, por paradójico que r e s u l t e . 9 
L a lógica de n u e s t r a cuantificación e s s e n c i l l a . Como queremos 
e s t i m a r e l c o s t e t o t a l esperado de l a resolución de l o s 
c o n f l i c t o s , determinamos p r i m e r o l o s c o s t e s - c a l c u l a n d o e l 
número de c a s o s y estimando e l c o s t e por c a s o - y luego 
computamos l a distribución de f r e c u e n c i a s de l o s f a l l o s . 
E l t r a b a j o aborda en l a sección I I l o s c o n f l i c t o s y 
r e c l a m a c i o n e s en f a s e a d m i n i s t r a t i v a y económico-
a d m i n i s t r a t i v a , t r a s unas b r e v e s p i n c e l a d a s g e n e r a l e s s o b r e 
i m p l i c a c i o n e s p a r a e l diseño de l a política de disuación en 
marcos g e n e r a l e s . 
8 También e s i m p o r t a n t e s a b e r s i l o s c o n f l i c t o s s o b r e uno 
o más impuestos s e r e f i e r e n a c u e s t i o n e s s u s t a n t i v a s o a 
f a l l o s de p r o c e d i m i e n t o . N u e s t r o e s t u d i o no d e t e c t a e s t a 
diferenciación, aunque t e s t i m o n i o s de l a práctica p r o f e s i o n a l 
i n d i c a n que e s t e componente e s i m p o r t a n t e . [Véase, S e m i n a r i o 
I n t e r n a c i o n a l , I E F mayo 1 9 9 5 ) ] . 
9 Aunque r e c i e n t e , l a información que manejamos s e r e f i e r e 
a l o s p r i m e r o s años noventa y últimos oc h e n t a . Nos hemos 
preocupado más de i d e n t i f i c a r qué información es r e l e v a n t e , 
cómo u t i l i z a r l a p a r a e s t o s propósitos y ob t e n e r con e l l a 
r e s u l t a d o s p r e c i s o s . A c t u a l i z a r e s t a información - t a r e a 
s i e m p r e e n g o r r o s a - no e s a l g o e x c e s i v a m e n t e c o m p l e j o . 
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l o s i n c u m p l i m i e n t o s , magnitud de l a deuda y p o s i b i l i d a d de 
conformidad. L a sección I I I a n a l i z a l a l i t i g i o s i d a d 
c o n t e n c i o s a , l o que i n c l u y e c u e s t i o n e s c o n c e r n i e n t e s a 
m a t e r i a s , cuantías, r e c u r r e n t e s , r e c u r r i d o s e inversión en 
a s i s t e n c i a y representación. L a sección I V e s t i m a -aunque s e a 
de forma a l g o g r u e s a - l o s c o s t e s que suponen l o s c o n f l i c t o s 
c a r a c t e r i z a d o s en l a s s e c c i o n e s p r e c e d e n t e s , i n c l u y e n d o l a 
dilación, que e s un c o s t e no por o l v i d a d o menos i m p o r t a n t e . L a 
sección V s e r e f i e r e a l a s i n c e r t i d u m b r e s de l o s r e s u l t a d o s de 
e s t o s c o n f l i c t o s a d m i n i s t r a t i v o s , económico-administrativos y 
c o n t e n c i o s o s . Unas b r e v e s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a s 
i m p l i c a c i o n e s que s e d e r i v a n d e l carácter c o s t o s o e i n c i e r t o 
de l a aplicación d e l s i s t e m a f i s c a l forman e l c o n t e n i d o de l a 
sección V I . 
I I . C o n f l i c t o s y r e c l a m a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s 
A. I n c u m p l i m i e n t o s , deuda y conformidad 
P a r a s i t u a r n o s mejor en e l t i p o de problemas abordados, veamos 
algunos r a s g o s básicos de l o s c o n f l i c t o s y r e c l a m a c i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s . L o s d a t o s que a p a r e c e n a continuación son 
e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e s p a r a a q u e l l a p a r t e de l a 
l i t i g i o s i d a d de n a t u r a l e z a s a n c i o n a d o r a y s u carácter e s 
o r i e n t a t i v o , no e x h a u s t i v o . L a actuaclización de e s t a 
información no a l t e r a l a lógica y s e n t i d o de l o que aquí 
ofrecemos. 
N i v e l de f r a u d e d e t e c t a d o por l a inspección. En 1990, e l 
índice de f r a u d e , d e f i n i d o en términos de base i m p o n i b l e [ b a s e 
e s t a b l e c i d a por l a Inspección sob r e base d e c l a r a d a por e l 
c o n t r i b u y e n t e , menos u n o ] , e r a d e l 53 % . 1 0 En términos de c u o t a 
[ c u o t a e s t a b l e c i d a sobre c u o t a d e c l a r a d a , menos u n o ] , e r a d e l 
107%. E s t o s v a l o r e s no suponen v a r i a c i o n e s drásticas r e s p e c t o 
a 1989." 
10 D e c l a r a c i o n e s p r o d u c i d a s en e l v e r a n o de 1994 por 
algunos r e s p o n s a b l e s d e l M i n i s t e r i o de Hacienda s i t u a b a n e l 
f r a u d e en unos t r e s b i l l o n e s de P t , c i f r a que suponía e l 5,5% 
d e l P I B y equivalía a l v a l o r d e l déficit público de e n t o n c e s . 
Véase, p o r t o d o s , E l País, 30 de agosto de 1994. 
11 Por o t r a p a r t e , e l r a t i o e n t r e c o n t r i b u y e n t e s 
i n s p e c c i o n a d o s / número de i n s p e c t o r e s y s u b i n s p e c t o r e s e r a en 
1989 de 14 [= 32.160 / 606+1776 ( 2 . 3 8 2 ) ] , y en 1990 de 17 [= 
41.773 / 664+1812 ( 2 . 4 7 6 ) ] . E l n i v e l de f r a u d e d e t e c t a d o 
guarda, lógicamente, c i e r t a relación con l a s d o t a c i o n e s 
p e r s o n a l e s de l o s s e r v i c i o s de inspección; éstas f l u c t u a r o n 
notablemente en l o s años s e t e n t a y ochenta debido a l a s 
mej o r e s o p o r t u n i d a d e s que p a r a e s t o s f u n c i o n a r i o s ofrecía e l 
s e c t o r p r i v a d o . E l número de i n s p e c t o r e s e r a en 1990 de 664; 
e l de s u b i n s p e c t o r e s , 1.812. Hubo una caída n o t a b l e d e l número 
de l o s p r i m e r o s a p a r t i r de 1985 (por e x c e d e n c i a s 
p r i n c i p a l m e n t e ) , de l a que s e remontó, con l e n t i t u d , a p a r t i r 
de 1988; en 1984 había 827 i n s p e c t o r e s , más que en 1990. E l 
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Deuda por a c t a y composición de l a deuda. En 1990, l a deuda 
por a c t a e r a de 58 m i l i , en l a s ONI, 10 m i l i , en l a s URI 
(Unidades R e g i o n a l e s ) y 1 m i l i , en l a s U I S (Unidades de 
Inspección) [Véase Dirección G e n e r a l de Inspección F i n a n c i e r a 
y T r i b u t a r i a Memoria. 1 9 9 0 ] . L a composición de l a deuda t o t a l 
e r a en e s e mismo año i g u a l a l a c u o t a d i f e r e n c i a l (D) + 0,3 
v e c e s l a s c u o t a , en concepto de i n t e r e s e s y r e c a r g o s ( I ) , + 
1,02 v e c e s l a c u o t a en concepto de sanción ( S ) . [ E s t o e s , 
Q=D+S+I=2,32D]. Consecuentemente, de cada 100 p t de deuda 
i n s t r u i d a , 43 correspondían a c u o t a , 14 a i n t e r e s e s y r e c a r g o s 
y 43 a sanción. Por impuestos, l a distribución de l a deuda e r a 
en 1990 l a s i g u i e n t e : I R P F 35%; I S S 28%; IVA 12%; r e s t o 2 5 %. 1 2 
ACTAS DE INFRACCIÓN Y DEUDA. DISTRIBUCIÓN POR UNIDADES.13 
1990 URI 
Deuda (mM) 63 
Co n t r i b u y e n t e s 1.110 
A c t a s i n s t r u i d a s ( m ) 6 
A c t a s con deuda (m) 4 
Deuda/acta con deuda (M): 
15,7 
D e u d a / c o n t r i b u y e n t e (M): 
56,8 
URI 
38 
5 
7,6 
1988 
Deuda (mM) 
N. a c t a s (m) 
Deuda/acta (M) 
UIS 
141 
40.414 
143 
112 
1,3 
3,5 
UPI 
121 
119 
1,0 
ICEN 
34 
1.233 
1 
1 
34 
163,9 
ONI 
28 
1 
28 
TOTAL 
238* 
41.733 
150 
117 
2,0 
5,7 
187 
125 
1,5 
A c t a s de conformidad.14 L a Memoria de l a Dirección G e n e r a l de 
Inspección F i n a n c i e r a v T r i b u t a r i a . 1990. r e z a : "De un t o t a l 
de 150.277 a c t a s i n s t r u i d a s , en un 75% e l c o n t r i b u y e n t e ha 
p r e s t a d o s u conformidad..." (pág. 6 7 ) . E l cuadro de l a c i t a d a 
Memoria que s i r v e de r e f e r e n c i a e s e l na 6, donde a p a r e c e que 
de e s a s 150.277 a c t a s , 112.418 f u e r o n "Modelo A 0 1 " 
( c o n f o r m i d a d ) . S i n embargo, en e l Cuadro na 1 de l a Memoria 
número de s u b i n s p e c t o r e s ha v a r i a d o desde 1983, p e r o en 1990 
había más s u b i n s p e c t o r e s que en 1984 ( 1 . 5 1 1 ) . [Véase, Memoria 
de l a Administración T r i b u t a r i a . 1990.] 
12 E l r a t i o Deuda / ( I n s p e c t o r + S u b i n s p e c t o r ) e r a en 1989 
de 92 m i l l o n e s , y en 1990 de 96 m i l l o n e s . 
13 FUENTE: DIRECCION GENERAL DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y 
TRIBUTARIA. Memoria. 1990. NOTA: URI = Unidades R e g i o n a l e s de 
Inspección; U I S = Unidades de Inspección; UPI= Unidades 
P r o v i n c i a l e s de Inspección; ICEN= Inspección C e n t r a l i z a d a ; ONI 
= O f i c i n a N a c i o n a l de Inspeccción. * L a deuda t o t a l ascendía a 
252, como r e s u l t a d o de sumar l a deuda por d e l i t o f i s c a l y 
d e d u c i r l a s d e v o l u c i o n e s por IVA. 
14 L a s a c t a s de conformidad son l a s denominadas "modelo 
A 0 1 " ; l a s A02 son de d i s c o n f o r m i d a d , l a s A05 son de prueba 
p r e c o n s t i t u i d a y l a s A06 son de comprobado y conforme. 
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a p a r e c e que, de d i c h o número t o t a l de a c t a s i n s t r u i d a s 
( 1 5 0 . 7 2 7 ) , sólo 117.027 f u e r o n a c t a s con deuda. De e s t a forma, 
l a Dirección G e n e r a l estaría i n t e r p r e t a n d o que e l p r o c e n t a j e 
d e l 75% a n t e s c i t a d o y r e f e r i d o a a c t a s i n s t r u i d a s e s e l mismo 
en relación a l a s a c t a s con deuda ( 1 1 7 . 0 2 7 ) . 1 5 Con todo, s i en 
l u g a r d e l p o r c e n t a j e r e f e r i d o a l a s a c t a s contemplamos e l 
p o r c e n t a j e de l a deuda t r i b u t a r i a (que i n c l u y e c u o t a , 
i n t e r e s e s y sanción) c o r r e s p o n d i e n t e a l "Modelo 0 1 " 
(conformidad) veremos que ascendía a sólo e l 56,9% 
(135,2/237,8) [ s u cuadro na 6 ] . 1 6 En c u a l q u i e r c a s o , l a deuda 
de d i s c o n f o r m i d a d ascendía a 102,6 m i l m i l l o n e s ( 2 3 7 , 8 -
1 3 5 , 2 ) . I n c l u s o s i f u e r a v e r d a d que e l p o r c e n t a j e f i n a l de 
a c t a s de conformidad (a c u e r d o ) f u e r a d e l 75%, resultaría s e r 
menor que en muchos países de n u e s t r o e n t o r n o . 1 7 
M a t e r i a s no s a n c i o n a d o r a s y t r i b u t o s l o c a l e s . I n t e r e s a t e n e r 
p r e s e n t e que e s t e t r a b a j o ( y l o s d a t o s en que s e basa) v e r s a 
s o b r e c o s t e s e i n c e r t i d u m b r e s a s o c i a d o s a m a t e r i a s t r i b u t a r i a s 
no sólo de n a t u r a l e z a s a n c i o n a d o r a y competencia e s t a t a l s i n o 
también a l o s de n a t u r a l e z a no s a n c i o n a d o r a y de competencia 
l o c a l . 
B. R e c l a m a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y económico-
15 E s e 75% a p l i c a d o a l a s 117.000 a c t a s con deuda 
equivaldría a 87.800 a c t a s de conformidad, p e r o e s t e cálculo 
es una mera deducción n u e s t r a . E l mencionado p o r c e t a j e de 
conformidad choca también con l a información a p a r e c i d a en l a 
Memoria de l a Administración T r i b u t a r i a ; por ejemplo, en l a 
c o r r e s p o n d i e n t e a 1989, pág. 282, a p a r e c e un p o r c e n t a j e de 
conformidad d e l 82,2% en l a s URI y d e l 92,0% en l a s U P I , 
cuando, además, e n t r e l a s URI y l a s U P I r e p r e s e n t a n d e l orden 
d e l 85% de l a deuda t o t a l d e s c u b i e r t a y d e l 99% de t o d a s l a s 
a c t a s con deuda. Por o t r a p a r t e , en l a Memoria de l a Gestión 
de l a s D e l e g a c i o n e s de Hacienda, 1990 [Inspección G e n e r a l d e l 
M i n i s t e r i o de Economía y Hacienda ( 1 9 9 0 ) ] , a p a r e c e n 136.085 
a c t a s , de l a s que 106.342 (77,9%) f u e r o n de conformidad, 6.533 
de d i s c o n f o r m i d a d , 2.389 de prueba preconstituída y 2.389 de 
comprobado y conforme; según d i c h o cuadro e l p o r c e n t a j e de 
a c t a s de conformidad e r a mayor en I R P F (84%) que en e l I . de 
Soc i e d a d a e s ( 7 8 % ) y en e l I T P ( 6 9 % ) ; a e s t o s impuestos s e 
referían 84.442, 9.371 y 20.823 a c t a s , r e s p e c t i v a m e n t e , de 
a q u e l t o t a l de 136.085 a c t a s . 
16 P a r a mayor p e r p l e j i d a d , no e s c o m p r e n s i b l e cómo l a 
conformidad supone e l 65% de l a c u o t a y e l 48% de l a sanción; 
una mayor ( y mejor ) redacción de l a Memoria de l a Dirección 
G e n e r a l (o s u e q u i v a l e n t e a c t u a l ) e s más que n e c e s a r i a . 
17 Por ejemplo, en E s t a d o s Unidos e r a d e l 89% en 1992 
[ I R S , 1 9 9 1 ] , en Alemania d e l 83% [ K L E I N ( 1 9 8 8 ) ] , en F r a n c i a 
d e l 85% y en R e i n o Unido d e l 87%. 
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a d m i n i s t r a t i v a s 1 8 
En 1990 s e i n t e r p u s i e r o n unos 100.000 r e c u r s o s a n t e l a p r o p i a 
Administración t r i b u t a r i a , 1 9 89.500 r e c u r s o s económico-
a d m i n i s t r a t i v o s a n t e l o s TEAR20 y 12.200 a n t e e l TEAC.21 En. 
cuanto a e s t e último, c a s i e l 80% de l o s r e c u r s o s son de 
p r i m e r a i n s t a n c i a ( e l r e s t o son a p e l a c i o n e s ) y l o s co n c e p t o s 
más s o b r e s a l i e n t e s son c l a s e s p a s i v a s (dos t e r c i o s ) , 
d e s g r a v a c i o n e s e I R P F . A 31 de d i c i e m b r e de 1988, l a cuantía 
t o t a l de l a deuda p e n d i e n t e de resolución por e l TEAC e r a de 
18 P a r a e l l e c t o r no f a m i l i a r i z a d o con e s t a s m a t e r i a s , 
reseñamos a continuación al g u n o s r a s g o s d e l p r o c e s o de 
reclamación tomando como r e f e r e n c i a c a s o s que v e r s a n s o b r e 
t r i b u t o s d e l E s t a d o . Aunque l o s m a t i c e s son v a r i a d o s , l o que 
ofrecemos i l u s t r a s u f i c i e n t e m e n t e l o c e n t r a l d e l p r o c e s o . 
Situamos e l p r i n c i p i o en e l momento en que e l i n s p e c t o r 
l e v a n t a un a c t a e s t a b l e c i e n d o s i procede l a regularización de 
l a c u o t a , e l pago de i n t e r e s e s ( l e g a l , en t o r n o a l 12% a n u a l ) 
y l a c o r r e s p o n d i e n t e sanción. E l c o n t r i b u y e n t e puede r e c l a m a r 
c o n t r a e l l a a n t e e l j e f e de l a Dependencia de Inspección (o 
puede a c e p t a r l a p r o p u e s t a que s e l e p r e s e n t a ) , en cuyo c a s o , 
f o r m u l a l a s a l e g a c i o n e s p e r t i n e n t e s , y e l J e f e de l a 
Dependencia c i t a d a r e s u e l v e a n t e s de un mes - r a r a m e n t e , l o que 
e s problemático, d i c h o s e a de paso-, c o n s t i t u y e n d o e l a c t o 
a d m i n i s t r a t i v o de p a r t i d a más f r e c u e n t e . E s a p a r t i r de e s t a 
decisión cuando - s i procede- e l c o n t r i b u y e n t e debe i n g r e s a r l a 
deuda t r i b u t a r i a . Y c o n t r a e s t a resolución puede i n t e r p o n e r 
r e c u r s o de reposición a n t e l a AEAT ( p o t e s t a t i v o ) -que r e s u e l v e 
e l I n s p e c t o r R e g i o n a l A d j u n t o , leída l a p r o p u e s t a de acuerdo 
d e l i n s p e c t o r de f i n a n z a s d e l E s t a d o ( O f i c i n a Técnica de l a 
AEA T ) - , o r e c u r s o económico-administrativo a n t e e l TEAR. 
19 Basado en información p r o p o r c i o n a d a por D o l o r e s B e a t o 
en INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES ( 1 9 9 5 ) . L a c i f r a t o t a l de 
r e c u r s o s f u e en 1994 de unos 400,000, de l o s c u a l e s 200.000 
e r a n f i s c a l e s . Suponiendo e v o l u c i o n e s s i m i l a r e s ( h a c i a atrás) 
en ambas magnitudes, dado que sabemos que e l número t o t a l de 
r e c u r s o s en 1994 f u e e l doble que en 1990, podemos suponer que 
también l o f u e en e l s u b c o n j u n t o t r i b u t a r i o y por e l l o l a 
c i f r a de r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s sería de unos 100.000. L a 
Memoria de l a Administración T r i b u t a r i a , s i n embargo i n d i c a 
que e l número de r e c u r s o s r e s u e l t o s en 1990 f u e de 195.000, de 
l o s que 93.000 correspondían a l I R P F . 
2 0 En 1993 l o s r e c u r s o s a n t e l o s TEAR aumentaron en un 
130% r e s p e c t o a 1990. 
21 En 1991 s e p r e s e n t a r o n 9.000 r e c u r s o s . [ E s e mismo año, 
s e i n t e r p u s i e r o n 67 r e c u r s o s de a l z a d a ] . En 1989 s e habían 
p r e s e n t a d o 6.574. L a c i f r a v i e n e descendiendo desde 1987. 
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180 m i l m i l l o n e s y p r e s e n t a b a un p e r f i l c r e c i e n t e . 2 
I I I . L i t i g i o s i d a d c o n t e n c i o s a 
L a información que u t i l i z a m o s en e s t e t r a b a j o p r o v i e n e 
fundamentalmente de t r e s f u e n t e s . Una e s e l I N E , Estadísticas 
J u d i c i a l e s , y en c o n c r e t o a q u e l l a p a r t e que s e e l a b o r a s o b r e 
l o s l l a m a d o s " b o l e t i n e s de s e n t e n c i a " cumplimentados t r a s 
d i c t a r éstas. A l p a r e c e r , s u f i a b i l i d a d e s r a z o n a b l e ( y muy 
s u p e r i o r a o t r a s d e l p r o p i o I N E ) . L a o t r a f u e n t e básica e s l a 
información de una Muestra de 1992. Ésta c o n t i e n e 6.000 
o b s e r v a c i o n e s , s e n t e n c i a s d i c t a d a s por l o s T r i b u n a l e s 
S u p e r i o r e s de J u s t i c i a en r e c u r s o s c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o s 
( c a s o s = s e n t e n c i a s + a c u m u l a c i o n e s ) . En e s e t o t a l , e l 
s u b c o n j u n t o de s e n t e n c i a s t r i b u t a r i a s e s de 1.860 
o b s e r v a c i o n e s (1.339 s e n t e n c i a s más 521 a c u m u l a c i o n e s ) . Además 
de s e n t e n c i a s , l a Muestra s i s t e m a t i z a información sob r e 
a s u n t o s i n g r e s a d o s o r e g i s t r a d o s ; s u tamaño ascendía a 11.065 
o b s e r v a c i o n e s ( c a s o s ) , de l o s c u a l e s 1.982 e r a n temas 
t r i b u t a r i o s . [Sobre l a s caractarísticas y r e s u l t a d o s g e n e r a l e s 
de l a Muestra (no específicos de t r i b u t o s ) véase PASTOR 
( 1 9 9 3 ) ] . L a t e r c e r a f u e n t e e s e l Consejo d e l Poder J u d i c i a l ; 
s u s memorias son útilies por l o r e c i e n t e y r e l a t i v a 
f i a b i l i d a d , pero son de e s c a s o interés más allá de l o s d a t o s 
agregados. 2 3 
Con a r r e g l o a l a s f u e n t e s a n t e r i o r e s , en 1990 s e i n t e r p u s i e r o n 
unos 13.000 r e c u r s o s c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s t r i b u t a r i o s 
a n t e l o s T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a , 2.300 a n t e l a 
A u d i e n c i a N a c i o n a l y 3.178 r e c u r s o s más a n t e e l T r i b u n a l 
Supremo. 
2 2 Un año a n t e s l a c u a n t i a e r a de 109 m i l m i l l o n e s . L a 
m i t a d de l a deuda p e n d i e n t e de resolución e r a de menos de 2 
m i l l o n e s y s e refería, sob r e todo, a r e c u r s o s s o b r e 
desgravación f i s c a l . [Véase, Memoria de l a Administración 
T r i b u t a r i a ] 
2 3 L a m u l t i p l i c i d a d de u s u a r i o s de l a información 
estadística ( d e l t i p o de l a usada en e s t e e s t u d i o ) d e b i e r a s e r 
t e n i d a más en c u e n t a por q u i e n e s l a generan o p r o c e s a n . Con 
e x c e s i v a f r e c u e n c i a predomina e l d e s p r e c i o por todo a q u e l l o 
que no i n t e r e s a d i r e c t a m e n t e a l a p r o p i a organización pública 
encargada de s u p r o c e s a m i e n t o . 
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Gráfico 1. A u d i e n c i a s T e r r i t o r i a l e s y T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . 
S e n t e n c i a s . Números I n d i c e s . 1980-1989. INE. 
E s t a s c i f r a s suponen un n o t a b l e c r e c i m i e n t o r e s p e c t o a pocos 
años a n t e s . 2 4 S i b i e n e s c i e r t o que l a l i t i g i o s i d a d 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a ha aumentado notablemente desde l o s 
p r i m e r o s años o c h e n t a , l a r e l a t i v a a t r i b u t o s aumentó más que 
l o s r e s t a n t e s grupos de c i e r t a e n t i d a d ; e l mayor i n c r e m e n t o de 
l a l i t i g i o s i d a d s o b r e t r i b u t o s s e ha p r o d u c i d o en l a segunda 
m i t a d de l o s o c h e n t a , de forma que, por ejemplo, e l número de 
s e n t e n c i a s d i c t a d a s e n t r e 1984 y 1989 aumentó más que en l o s 
v e i n t e años a n t e r i o r e s a 1984 [Véase Gráfico 1 ] . Con más 
p r e s p e c t i v a histórica, l a información s o b r e s e n t e n c i a s 
d i c t a d a s m u e s t t r a l a s i g u i e n t e evolución e x p e r i m e n t a d a por l a 
2 4 Que sepamos, no hay todavía una explicación de l o s 
f a c t o r e s que m o t i v a n l a s v a r i a c i o n e s ( i . e . , l o s i n c r e m e n t o s en 
l o s últimos años) de e s t a l i t i g i o s i d a d . L a economía de l o s 
l i t i g i o s e s un c a n d i d a t o analítico idóneo, pero todavía apenas 
está e x p l o r a d a en e s t e ámbito. L a e s t r a t e g i a de f o r z a r l a s 
a p e l a c i o n e s por p a r t e de l a s A d m i n i s t r a c i o n e s , cuando p i e r d e , 
p a r e c e t e n e r (también) una i m p o r t a n c i a no desdeñable. P a r t e de 
l a s o s c i l a c i o n e s en e l número de r e c u r s o s i n t e r p u e s t o s en l o s 
d i s t i n t o s órganos e s deb i d a a cambios n o r m a t i v o s y/o 
c o m p e t e n c i a l e s . 
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l i t i g i o s i d a d e n t r e 1954 y 1989 ( I N E ) : M 
S e n t e n c i a s 
1954 559 
1964 1.339 
1974 2.005 
1984 2.386 
1989 5.864 
A. M a t e r i a s 
T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a 
De acuerdo con l a Muestra de 1992, l o s temas t r i b u t a r i o s 
r e p r e s e n t a b a n más d e l 30 por c i e n t o d e l t o t a l de s e n t e n c i a s 
d i c t a d a s por l o s T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . E s t e 
r e s u l t a d o e s s i m i l a r a l d e l t o t a l de l a s " p o b l a c i o n e s " de 1989 
y 1988. En e f e c t o , según e l INE l o s temas t r i b u t a r i o s 
r e p r e s e n t a b a n e l 3 1 % d e l t o t a l de a s u n t o s p r e s e n t a d o s en 1989 
(un 26,9 de impuestos y a r b i t r i o s y un 4% de t a s a s ) . En 1988 
es e t o t a l e r a d e l 3 5 , 1 % , c o r r e s p o n d i e n d o un 30,4% impuestos y 
a r b i t r i o s y un 4,7% a t a s a s . 
L a composición por m a t e r i a s e r a -en l a Muestra de 1992- como 
s i g u e : 
CUADRO ( F : m a t e r i a s ) TRIBUTOS. MATERIAS. Composición. 
P o r c e n t a j e s . 1992. 6 
2 5 P a r e c e que, a p a r t i r de 1977, s e produce un descenso de 
e s a l i t i g i o s i d a d (aproximada por l a s s e n t e n c i a s ) que d u r a 
h a s t a 1 9 81; en 1982 s e reanuda e l c r e c i m i e n t o , que e s 
e s p e c i a l m e n t e agudo en 1987 y 1988 (con aumentos d e l 3 0% y 50% 
sobre e l año a n t e r i o r , r e s p e c t i v a m e n t e ) . L a interpretación de 
e s t a evolución ha de t e n e r en c u e n t a , además, l a e x i s t e n c i a de 
un l a p s o t e m p o r a l e n t r e e l momento d e l c o n f l i c t o y e l de l a 
s e n t e n c i a de uno a dos años por l o g e n e r a l (Véase l o d i c h o más 
a b a j o s o b r e dilación). 
2 6 FUENTE: Muestra (1992) . Dentro d e l epígrafe "O t r o s 
impuestos" está comprendido e l "Impuesto e s p e c i a l d e l 
petróleo", que r e p r e s e n t a b a e l 12,4% d e l Subgrupo de T r i b u t o s . 
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'ACUirAOOtCCNCfc» 
«•«VEMOAD DCSEVUA BIBLIOTECA 
1 (k) 2=1 en orden decreciente 
I R P F 7, 63 Plusvalía 
X JU U —X V XX _X X- XX 
24,73 
IVA 1 , 56 O t r o s Tmuuestos 
XA X . A- X / J L ±11 VA U w XA VA »—» 
16, 72 
So c i e d a d e s 
k i B X A X A ^X W A U M v W 
1, 08 T a s a s 16, 40 
IGT E 4,78 I R P F 7, 63 
I T P V AJD 4,84 So l a r e s 
ü u x a x "— x ) 
5,16 
I . de Luí o 
A. • J V A 
0, 70 I T P v AJD 4 84 
Plusvalía 
X -L. VA w v u -L- x . u 
24,73 TGTF 
X w X Xx 
4 78 
T P s H i c a c i n n 
X. • I \ U U 1 W B w A w á 1 
4 14 Radicación 
A X XA XA A . X** XA V A A . XA X M. 
4 .14 
, x - x CT Urbana 3 ,17 CT TTr*fc>ana 
X A A. U J . J J x l l l U 
3 .17 
J , X 1 S o l a r e s 5,16 Aduanas 
X X XA XA XA Jl 1 XA 0 
2, 53 
Aduanas 
XA X I A A X I X A 
2,53 I B Inmuebles 2,42 
I B I 2 ,42 Cont E s o e c i a l e s 
VA W X 1 XA U W M V W A U A 
2,10 
I A Económicas 
-k A A U X A X I v M I ^X X A XA WA 
0,43 IVA 1,56 
T a s a s 16, 40 L i c e n c i a F i s c a l 1,18 
C. E s p e c i a l e s 2,10 S o c i e d a d e s 1,08 
L i c . F i s c a l 1,18 L u j o 0,70 
C a t a s t r o s 0,43 Imp. Ac Económicas 0,43 
O t r o s Imp. 16,72 C a t a s t r o s 0,43 
L a información d e l INE s o b r e distribución de l a s m a t e r i a s 
t r i b u t a r i a s de l a s s e n t e n c i a s recaídas en 1989 sólo p e r m i t e 
d e c i r que l a s T a s a s r e p r e s e n t a b a n e l 14% d e l t o t a l - m i e n t r a s 
que en l a Mue s t r a de 1992 r e p r e s e n t a n e l 16%-, c o r r e s p o n d i e n d o 
e l 86% a l o s impuestos. L a d i f e r e n c i a e n t r e ambas f u e n t e s en 
cuanto a e s t e extremo no r e s u l t a grande. 
S e n t e n c i a s v s . asuntos ingresados. Es de n o t a r que e x i s t e una 
n o t a b l e d i f e r e n c i a e n t r e l a distribución de l a s s e n t e n c i a s 
d i c t a d a s en 1992 y l a de l o s a s u n t o s i n g r e s a d o s en 1992. 
DIFERENCIA EN LA COMPOSICIÓN DE SENTENCIAS Y ASUNTOS 
INGRESADOS en 1992. P o r c e n t a j e s y d i f e r e n c i a . 
SENTENC REGISTRO D i f e r e n c i a 
I R P F 7,63 17, 61 -10,0 
IVA 1,56 4,79 -3,2 
Impuesto S o c i e d a d e s 1,08 2,52 -1,4 
IGT Empresas 4,78 1,97 2,8 
I T P y AJD 4,84 14,73 -9,9 
I . de L u j o 0,70 0,50 0,2 
Plusvalía 24,73 18,82 5,9 
I . Radicación 4,14 1,46 2,7 
CT Urbana 3,17 6,66 -3,5 
S o l a r e s 5,16 2,02 3,1 
Aduanas 2,53 2,37 0,2 
I B i e n e s Inmuebles 2,42 5,35 -2,9 
I . A c t Económicas 0,43 0,66 -0,2 
T a s a s 16,40 8,83 7,6 
Cont E s p e c i a l e s 2,10 3,88 -1,8 
L i c e n c i a F i s c a l 1,18 1,36 -0,2 
C a t a s t r o s 0,43 0,81 -0,4 
O t r o s Impuestos 16,72 5,50 11,2 
A d i f e r e n c i a de l o s r e s u l t a d o s basados en l a s s e n t e n c i a s 
d i c t a d a s en 1992, l o s d a t o s de a s u n t o s i n g r e s a d o s en 1992 
i n d i c a n un menor peso r e l a t i v o de l o s a s u n t o s t r i b u t a r i o s en 
13 
e l t o t a l de l a l i t i g i o s i d a d c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a , de 
forma que f r e n t e a l 3 1 % de l a s s e n t e n c i a s , l o s a s u n t o s 
t r i b u t a r i o s i n g r e s a d o s en 1992 apenas r e p r e s e n t a b a n e l 16% de 
l a l i t i g i o s i d a d t o t a l . 2 7 
B. Cuantías 
Aunque, según l a Mu e s t r a , l o s v a l o r e s c e n t r a l e s s e sitúan 
e n t r e c i e n m i l y c i n c o m i l l o n e s de p t a , una t e r c e r a p a r t e de 
l o s r e c u r s o s s e r e f i e r e a cuantías i n f e r i o r e s a d o s c i e n t a s 
c i n c u e n t a m i l p t a , y más de l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s a cuantías 
i n f e r i o r e s a l millón de P t . E s t e extremo e s i m p o r t a n t e porque, 
como veremos, l o s c o s t e s t o t a l e s t r i b u t a r i o s (públicos y 
p r i v a d o s ) de p r o c e s a r e s t a s d i s p u t a s e r a n s u p e r i o r e s a 250.000 
P t . 
CUADRO ( f s t r i b u t o s ) . T S J . SENTENCIAS. MUESTRA. TRIBUTOS. 
CUANTIA DE LAS PRETENSIONES. 1992. %. 
1 0-25m 
% 
1,6 
% 
2,0 
2 25-50m 5,3 6,7 
3 50-100m 4,4 5,6 
4 100-250m 7,1 9,0 
5 250-350m 9,7 12,4 
6 350-500m 6,3 8,0 
7 500-750m 7,4 9,4 
8 750m-lM 7,0 8,9 
9 1-2M 5,9 7,5 
10 2-5M 10,7 13,6 
11 5-10M 7,8 9,9 
12 10-25M 2,7 3,5 
13 25-50M 2,2 2,8 
14 50-100M 0,5 0,6 
15 >100M 0,2 0,3 
16 I n d e t e r m i n a d a 16,2 
17 No c o n s t a 5,2 
T o t a l 100 100 
" L a M u e s t r a de a s u n t o s i n g r e s a d o s p a r e c e i n d i c a r además 
que a l g u n o s c o n f l i c t o s h a b i d o s en e l pasado, e s p e c i a l m e n t e e l 
c o n c e r n i e n t e a l Impuesto E s p e c i a l s o b r e e l Petróleo (que 
d i e r o n l u g a r a un i m p o r t a n t e volumen de s e n t e n c i a s ) , tenían 
carácter c o y u n t u r a 1 . 
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Gráfico 2. T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . Distribución de l a s cuantías 
reclamadas. Muestra 1992. 
L a comparación de l a 
distribución de 
cuantías entré 1989 
(I N E ) y 1992 
(Muestra) i n d i c a una 
mayor concentración 
rélativa en l o s 
tramos de menor 
cuantía en e l año 
1989. E s t o puede 
deb e r s e en p a r t e -
además de a 
d i s c r e p a n c i a s en l a s 
f u e n t e s de 
información- a l 
aumento de quantum 
t r i b u t a r i o . 
T S J . D i s t r i b u c i ó n de Cuantcns 
fctw.tr.. Etnt.nolm. 1003. % 
10 
/ V / / / / 
Y, Y, A A i i U y y y y y y S i V V y y y y y y A A 1 I 
y y y y y y y y y y m 
Distribución de c u a n t i a s en 1989 y 1992. 
1992 1989 
A 0-25m 1,6 7 
B 25-50m 5,3 9 
C 50-100m 4,4 12 
D 100-250m 7,1 16 
E 250-500m 15,0 14 
F 500m-lM 14,4 13 
G >1M 29,9 14 
H I n d e t e r m i n a d a 16,2 7 
I No c o n s t a 5,2 7 
C. R e c u r r e n t e s 
L a mayoría de l o s r e c u r r e n t e s son empresas p r i v a d a s 
( c a l i f i c a d a s como " e n t e s p r i v a d o s " ) . L e s i g u e n en i m p o r t a n c i a 
l o s " p a r t i c u l a r e s " ( a título i n d i v i d u a l p r i n c i p a l m e n t e ) y l a s 
A d m i n i s t r a c i o n e s L o c a l y Autonómica. 
CUADRO ( f t r i b u t o s ) . TRIBUTOS. RECURRENTES. 
PERSONAS FÍSICAS ( p a r t i c u l a r e s ) 33,15 
I n d i v i d u a l e s 28,02 
V a r i o s r e c u r r e n t e s 5,14 
ENTES PRIVADOS (empresas) 55,33 
ASOCIAC, y AGRUP. PROFESIONALES 1,19 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS 0,59 
ADMINISTRACION LOCAL 4,81 
Ayuntamiento C a p i t a l 3,57 
Ayuntamiento N o - c a p i t a l 1,24 
ENTIDADES DE LA ADMON AUTONOMICA 2,87 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 0,22 
ENTES PÚBLICOS 1,68 
OTROS RECURRENTES 0,16 
15 
TOTAL 100,00 
L a comparación e n t r e l a distribución a n t e r i o r y l a que r e s u l t a 
de l a información d e l INE s o b r e 1988 y 1989 p a r e c e r e f l e j a r 
una mayor p r e s e n c i a en aquélla de r e c u r s o s de empresas y una 
mayor en éstas de r e c l a m a c i o n e s de l a Administración l o c a l . 
R e c u r r e n t e s . Distribución. 1992 (Muestra) y 1988 y 1989 (INE) 
1992 1988 1989 
PARTICULARES 33,15 31 33 
ENTES PRIVADOS (empresas) 55,33 42 30 
ADMINISTRACION LOCAL 4,81 14 24 
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 4,70 9 10 
OTROS ( y no c o n s t a ) 0,16 3 3 
D. Órganos R e c u r r i d o s 
Gráfico 3. T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . Órganos R e c u r r i d o s . Muestra, 
1992 
L o s órganos 
r e c u r r i d o s son, c a s i 
por m i t a d e s , l a 
Administración L o c a l 
( a y u n t a m i e n t o s ) y l o s 
T r i b u n a l e s Económico-
A d m i n i s t r a t i v o s . Los 
ayun t a m i e n t o s son 
r e s p o n s a b l e s de l a 
mayor p a r t e de l a l a 
l i t i g i o s i d a d s o b r e 
Plusvalía y T a s a s -
como vimos, l o s dos 
t r i b u t o s más 
i m p o r t a n t e s en cuanto 
a l i t i g i o s i d a d - , 
Contribución 
T e r r i t o r i a l Urbana, 
S o l a r e s , Radicación, I B I y C o n t r i b u c i o n e s E s p e c i a l e s . 
L a comparación e n t r e l a distribución a n t e r i o r con l a s de 1988 
y 1989 ( I N E ) m u estra una mayor p r e s e n c i a en 1992 de l o s 
órganos l o c a l e s , a c o s t a de una menor p r e s e n c i a r e l a t i v a de 
l o s temas p r o c e d e n t e s de l o s T r i b u n a l e s Económico-
A d m i n i s t r a t i v o s . E s t a distribución e s congruente con l a 
evolución e s p e r a b l e t r a s l a r e f o r m a de 1985. En e f e c t o , en 
1984, a n t e s de l a r e f o r m a , e l 83% de l a s s e n t e n c i a s provenían 
de l o s T r i b u n a l e s Económico-Administrativos, m i e n t r a s que en 
1989 e s e p o r c e n t a j e e r a de s o l o e l 65%; a c o n t r a r i o , han i d o 
c r e c i e n d o l o s a s u n t o s s o b r e t r i b u t o s l o c a l e s . En conclusión, 
l a i m p o r t a n c i a de l a tributación l o c a l como f u e n t e de l i t i g i o s 
e s muy s u p e r i o r a s u i m p o r t a n c i a económica en e l c o n j u n t o de 
l o s t r i b u t o s . E s t o e s debido en buena p a r t e a l a f a l t a de 
cauce p r e v i o a l a vía c o n t e n c i o s a ( T E A R ) , l o que c o n s t i t u y e 
seguramente una línea de r e f o r m a n e c e s a r i a . 
T S J . Tr ibutos. Ogenos Recurridos 
TBW C45,HO 
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Órganos r e c u r r i d o s . 1988 v 
v A . ve vim XX w v Ak V w k x ^ k ^k « i V A VA X A * Ak ^ VA VA W 
1989 ( I N E ) ; 
^k ^ VA ^ \ ^k A V AA / f 
1992 (Muestra) 
1992 1988 1989 
A y u n t a m i e n t o - C a p i t a l 18 7 11 
Ayuntamiento. N o - c a p i t a l 31 7 14 
T r i b . Econ A d m i n i s t r a t i v o 47 80 65 
O t r o s y no c o n s t a 4 6 11 
E. Inversión en e l c o n f l i c t o : a s i s t e n c i a y 
representación 
L a inversión que r e a l i z a e l c o n t r i b u y e n t e i n v o l u c r a d o en una 
reclamación t r i b u t a r i a puede a p r o x i m a r s e , aunque s e a 
p a r c i a l m e n t e , por e l g a s t o en abogado y p r o c u r a d o r . En 
p a r t i c u l a r , l a intervención de e s t e último puede s e r un s i g n o 
de inversión s u p l e m e n t a r i a . L o s d a t o s que a p a r e c e n a 
continuación i n d i c a n que l o s p r o c u r a d o r e s i n t e r v i e n e n en t r e s 
de cada c u a t r o c a s o s . 
% 
Abogado y P r o c u r a d o r 47 
Abogado 24 
Nombre p r o p i o 2 
P r o c u r a d o r 27 
En cuanto a l a s a u t o r i d a d e s t r i b u t a r i a s , l a representación y 
d e f e n s a de l a Administración t r i b u t a r i a c o r r e a c a r g o de l o s 
S e r v i c i o s Jurídicos d e l E s t a d o (abogacía d e l E s t a d o ) , y en e l 
c a s o de l a Administración T r i b u t a r i a Autonómica o L o c a l , de 
s u s c o r r e s p o n d i e n t e s l e t r a d o s o de o t r o s i n d e p e n d i e n t e s 
c o n t r a t a d o s a l e f e c t o . Se o b s e r v a con f r e c u e n c i a que l o s 
ay u n t a m i e n t o s de m u n i c i p i o s que no son c a p i t a l s u e l e n 
p r e s c i n d i r d e l p r o c u r a d o r , no así l o s que son c a p i t a l . 
F. P l e i t o s t r i b u t a r i o s a n t e l a A u d i e n c i a N a c i o n a l y e l 
T r i b u n a l Supremo 
Los temas t r i b u t a r i o s r e p r e s e n t a b a n e l 27,3% de l o s a s u n t o s 
i n g r e s a d o s a n t e l a A u d i e n c i a N a c i o n a l e n t r e e l p r i m e r o de 
enero y e l 10 de o c t u b r e de 1991. E s e año s e p r e s e n t a r o n un 
t o t a l de 7.562 a s u n t o s , l o que i m p l i c a que hubo unos 2.042 
c a s o s t r i b u t a r i o s . L o s a s u n t o s (de todo t i p o de m a t e r i a s ) 
i n g r e s a d o s a n t e l a A u d i e n c i a N a c i o n a l s e m u l t i p l i c a r o n por 1,7 
e n t r e 1981 y 1991 . 2 8 De h a b e r s e mantenido c o n s t a n t e l a 
composición de l a l i t i g i o s i d a d , l o s temas t r i b u t a r i o s también 
s e habrían m u l t i p l i c a d o por 1,7 e n t r e 1981 y 1991. [Véase 
PASTOR ( 1 9 9 1 : c u a d r o s 65 y 6 6 ) ] . 
Por s u p a r t e , en 1990 s e i n t e r p u s i e r o n 3.178 r e c u r s o s 
t r i b u t a r i o s a n t e e l T r i b u n a l Supremo, de l o s c u a l e s 2.853 e r a n 
de apelación y 321 e r a n r e c u r s o s o r d i n a r i o s ; e l l o suponía e l 
2 8 L a evolución de l o s a s u n t o s i n g r e s a d o s en e s t e órgano 
e s muy i r r e g u l a r : d e s c i e n d e e n t r e 1981 y 1983, aumenta en 1984 
y 1985, y desde en t o n c e s s i g u e una e s p e c i e de d i e n t e s de 
s i e r r a , con un máximo en 1990 ( 9 . 2 4 0 ) . L o s a s u n t o s de e s t e año 
e r a n más d e l doble de l o s de 1981. 
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22% de todos l o s r e c u r s o s i n t e r p u e s t o s a n t e e l c i t a d o 
t r i b u n a l . 2 9 E l t o t a l de r e c u r s o s i n t e r p u e s t o s a n t e e l T r i b u n a l 
Supremo s e multiplicó por 3,3 v e c e s e n t r e 1983 y 1991. [Véase, 
PASTOR (1991) y r e f e r e n c i a s allí c i t a d a s ] . 3 0 
I V . C o s t e s y dilación 
A. C o s t e s de l a l i t i g i o s i d a d a d m i n i s t r a t i v a y c o n t e n c i o s a 
En e s t e a p a r t a d o t r a t a r e m o s de c u a n t i f i c a r l o s c o s t e s que 
comporta l a resolución de l o s l i t i g i o s t r i b u t a r i o s que hemos 
determinado en l o s a p a r t a d o s a n t e r i o r e s . 
I n t e r e s a a d v e r t i r que en todo e s t e p r o c e s o i n c u r r e n en g a s t o 
t r e s p a r t e s : l a Administración t r i b u t a r i a , l o s c o n t r i b u y e n t e s 
i n v o l u c r a d o s y l o s c o n t r i b u y e n t e s no i n v o l u c r a d o s , que 
f i n a n c i a n con s u s impuestos g e n e r a l e s l o que l a s p a r t e s no 
s o p o r t a n . E l s i g u e n t e Cuadro resume l o s p r i n c i p a l e s 
r e s u l t a d o s , que aunque m a t i z a b l e s , creemos c o n s t i t u y e n un buen 
punto de p a r t i d a ( s i a c a s o s u b e s t i m a d o r ) : 
GASTOS DIRECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LAS RECLAMACIONES 
ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSAS. 1990. (en m i l l o n e s de Pt) 
C o n t r i b u 
y e n t e 
A u t o r i d a d 
T r i b u t a r i a 
Público 
G e n e r a l 
C o s t e t o t a l 
1 Reclamación 
A d m i n i s t r a t i v a 
5.000 5.000 0 10.000 
2 TEAR 5.370 5.370 1.790 12.530 
3 TEAC 732 732 244 1.708 
4 T S u p e r i o r e s 1.300 1.300 1.300 3.900 
5 A N a c i o n a l 231 231 231 693 
6 T Supremo 318 318 318 954 
TOTAL 12.951 12.951 3.883 29.785 
Notas sobre e l Cuadro a n t e r i o r 
1 R e c l a m a c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s . Hubo unos 100.000 
r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s ; por f a l t a de información, no están 
2 9 S i n embargo, en 1989 sólo s e habían p r e s e n t a d o 1.650 
r e c u r s o s t r i b u t a r i o s , l o que equivalía a l 12% de todos l o s 
p r e s e n t a d o s . 
3 0 Según i n f o r m e s d e l G a b i n e t e Técnico d e l TS, l o s 3.178 
a s u n t o s i n g r e s a d o en 1990 en l a Sección 2a -encargada de 
Hacienda, Impuestos E s t a t a l e s , L o c a l e s y Autonómicos-
r e p r e s e n t a b a n e l 22% d e l t o t a l i n g r e s a d o ( 1 4 . 4 9 2 ) ; en 1989 
d i c h o p o r c e n t a j e ascendía a s o l o un 12%. 
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i n c l u i d o s l o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s s o b r e tributación 
l o c a l . Hemos estimado que e l g a s t o por caso f u e de 50.000 P t . 
Suponemos que e l g a s t o soportado por e l público g e n e r a l f u e 
c e r o . 3 1 
2 TEAR. Hubo 89.500 r e c u r s o s . Hemos estimado que e l g a s t o 
por c a s o f u e de 60.000 P t , y que e l g a s t o no soportado por l a s 
p a r t e s s i n o por impuetos g e n e r a l e s f u e de 20.000 P t p o r c a s o . 
3 TEAC. Hubo 12.200 r e c u r s o s . Hemos estimado que e l g a s t o 
por c a s o f u e de 60.000 P t , y que e l g a s t o no sop o r t a d o por l a s 
p a r t e s s i n o por impuetos g e n e r a l e s f u e de 20.000 P t p o r c a s o . 
4. T. S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . Hubo unos 13.000 r e c u r s o s . 
Hemos estimado que e l g a s t o por caso f u e de 100.000 P t p a r a 
cada p a r t e , y un importe e q u i v a l e n t e e l no soportado por e l l a s 
s i n o por impuestos g e n e r a l e s . 3 2 
5 A. N a c i o n a l . Hubo 2.310 r e c u r s o s . Hemos estimado que e l 
g a s t o por c a s o f u e de 100.000 P t p a r a cada p a r t e , y un im p o r t e 
e q u i v a l e n t e e l no soportado por e l l a s s i n o p o r impuestos 
g e n e r a l e s . 
6 T. Supremo. Hubo 3.178 r e c u r s o s . Hemos estimado que e l 
g a s t o por c a s o f u e de 100.000 P t p a r a cada p a r t e , y un im p o r t e 
e q u i v a l e n t e e l no soportado por e l l a s s i n o p o r impuestos 
g e n e r a l e s . 
Evaluación 
E l t o t a l c a l c u l a d o a n t e r i o r m e n t e e s so p o r t a d o por l o s 
c o n t r i b u y e n t e s l i t i g a n t e s en un 43%, por l a Administración 
Pública (como p a r t e ) en o t r o 43%, y por l a comunidad ( c o s t e 
público no soportado por l a s p a r t e s ) en e l r e s t a n t e 14%. 
P a r a o b t e n e r una p r i m e r a i d e a de l a significación de e s e 
im p o r t e , obsérvese que r e p r e s e n t a c a s i e l 3 0% de l a deuda de 
31 L a estimación -de v a l o r más b i e n o r i e n t a t i v o - r e s u l t a 
de d i v i d i r e l g a s t o público de l a s o f i c i n a s e n c a r g a d a s de e s t e 
cometido por e l número de r e c u r s o s t r i b u t a r i o s que t r a m i t a n 
anualmente. Por d e s g r a c i a , n u e s t r a petición de información 
(pública) s o b r e e s t e extremo a l o s organismos públicos 
i m p l i c a d o s ha chocado sistemáticamente con un muro de 
s i l e n c i o . En todo c a s o , e s cometido de l a A g e n c i a T r i b u t a r i a y 
d e l M i n i s t e r i o de Hacienda c a l c u l a r apropiadamente e s t o s 
g a s t o s con l a información que sólo e l l o s poseen. 
3 2 L a estimación d e l importe " p r i v a d o " de e s o s c o s t e s , 
aunque g r u e s a , está basada en e l e s t u d i o de una s e r i e de c a s o s 
típicos de l a jurisdicción c o n t e n c i o s a . L a r e f e r i d a a l 
componente "público", a l no soportado por l a s p a r t e s , s e b a s a 
en información P r e s u p u e s t a r i a . Véase también PEDRAJA ( 1 9 9 3 ) . 
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d i s c o n f o r m i d a d . 3 3 L a s r e c l a m a c i o n e s v e r s a n s o b r e m a t e r i a s 
s a n c i o n a d o r a s y no s a n c i o n a d o r a s , pero como desconocemos l a 
distribución e n t r e ambas, lamentablemente no podemos 
d e t e r m i n a r con precisión cuánto r e p r e s e n t a n s u s r e s p e c t i v o s 
pagos s o b r e l a cuantía t o t a l . 
Gastos de l a reclamación y cuantía en l i z a . Podemos s e r más 
p r e c i s o s s o b r e l a relación e n t r e g a s t o s de r e c l a m a r y cuantía 
rec l a m a d a en una f a s e c o n c r e t a , l a de l o s r e c u r s o s 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s . Los d a t o s sobre cuantías 
r e c l a m a d a s (véase más a r r i b a ) p r o p o r c i o n a d o s por l a Mue s t r a 
p e r m i t e n e s t i m a r l a c a n t i d a d t o t a l r e c l a m a d a en 1992 f u e de 
unos 30.000 m i l l o n e s de P t . 3 4 Suponiendo que l o s g a s t o s 
e s t i m a d o s en e l Cuadro a n t e r i o r r e s p e c t o a 1990 s e m a n t u v i e r a n 
i g u a l e s en 1992, l o s g a s t o s de r e c l a m a r representarían un 13% 
de l a cuantía en l i t i g i o . 3 5 
Más i n t e r e s a n t e , suponiendo que t o d a s l a s r e c l a m a c i o n e s s e 
agre g a s e n en un único c o n t r i b u y e n t e y una a u t o r i d a d 
t r i b u t a r i a , sería r e n t a b l e p a r a e l c o n t r i b u y e n t e r e c l a m a r 30 
m i l m i l l o n e s cuando s u p r o b a b i l i d a d de ganar e s d e l 50% [ y más 
s i e s d e l 60%, como sucedió en 1992, véase más a b a j o ] y s u s 
c o s t e s de r e c l a m a r son 1.300 m i l l o n e s . [15.000>1.300]. Y 
3 3 Como d i j i m o s más a r r i b a , l a deuda t r i b u t a r i a ascendía 
en 1990 a 237.000 m i l l o n e s , de l o s que sólo 102.00 concernían 
a a c t a s de d i s c o n f o r m i d a d ; l o s o t r o s 135.000 m i l l o n e s s e 
referían a a c t a s de conformidad. 
3 4 E l cálculo s e ba s a en e s t i m a r como v a l o r e s de cada 
tramo l o s c e n t r a l e s (marca de c l a s e ) , suponer que l a 
distribución de l o s c a s o s i n d e t e r m i n a d o s es s i m i l a r y 
p r o y e c t a r l o s r e s u l t a d o s de l a mue s t r a -que r e p r e s e n t a e l 17%-
de l o s c a s o s t o t a l e s a l c o n j u n t o d e l año 1992. 
35 Más a f a v o r de n u e s t r a estimación: suponer que l o s 
c o s t e s e s t i m a d o s p a r a 1990 s e mantengan en 1992 e s una 
subestimación drástica, porque en 1992 hubo más r e c u r s o s 
c o n t e n c i o s o s que en 1990 y l o s g a s t o s por cada c a s o -cabe 
suponer- f u e r o n s u p e r i o r e s también en 1992 (mayores 
h o n o r a r i o s , más g a s t o público . . . ) . 
3 6 Prácticamente nunca s e imponen c o s t a s , "por no 
a p r e c i a r s e t e m e r i d a d (Véase a r t . 131 LJCA) [ S e a p l i c a más, s i n 
embargo, en l o s p r o c e d i m i e n t o s de l a L e y 62 /1978, de 
Protección J u r i s d i c c i o n a l de l o s Derechos F u n d a m e n t a l e s ] . E l 
a c t o de liquidación de l a deuda no s e suspende, s o l o s e 
suspende e l p r o c e d i m i e n t o de ejecución de d i c h o a c t o s i e m p r e y 
cuando s e c o n s i g n e e l im p o r t e de l a liquidación r e c u r r i d a o s e 
a v a l e c o n s i g u i e n t e m e n t e (en algún caso e l t r i b u n a l puede 
suspender l a ejecución d e l a c t o s i n n e c e s i d a d de consignación 
n i a v a l ) . S i l a resolución e s c o n d e n a t o r i a s e pagan l o s 
i n t e r e s e s de demora (interés l e g a l más e l 25%) desde que 
f i n a l i z a e l período v o l u n t a r i o de pago h a s t a l a resolución. S i 
ésta e s a b s o l u t o r i a no s e pagan i n t e r e s e s . 
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también l o e s p a r a l a a u t o r i d a d t r i b u t a r i a , a p e s a r de que 
g a s t a 1.300 m i l l o n e s y c o n s i g a ganar sólo en e l 32% de l o s 
c a s o s . En e l su p u e s t o que estamos comentando a h o r a , l o s c o s t e s 
suponen también e l 13% de l a g a n a n c i a e s p e r a d a 
[1.300/ (30.000*0,32) ] .37 
Por o t r o l a d o , como hemos v i s t o a propósito de l a distribución 
de cuantías, en muchos c a s o s l o que e s t a b a en juego e r a 
i n f e r i o r a l a suma de l o s c o s t e s de litigación de ambas p a r t e s 
y l o s f i n a n c i a d o s con impuestos g e n e r a l e s . Eso sucede en todos 
l o s c a s o s donde l a cuantía e r a i n f e r i o r a 3 00.000 P t , e s t o e s , 
en uno de cada c i n c o r e c u r s o s . 3 8 
Las estimaciones sobre gastos de gestión.39 L a s e s t i m a c i o n e s 
s o b r e e l i m p o r t e de l o s g a s t o s de gestión l o s s i t u a b a n en 1990 
en un "modesto" 0,96% de l o recadudado. 4 0 T a l e s e s t i m a c i o n e s 
están basadas en l o que es gestión t r i b u t a r i a y detección d e l 
f r a u d e p e r o no t i e n e n en c u e n t a l o s g a s t o s que o c a s i o n a l a 
l i t i g i o s i d a d . Más i m p o r t a n t e , e l denominador está formado por 
todo l o recaudado, cuando l o apropiado sería c a l c u l a r v a l o r e s 
" m a r g i n a l e s " ; por ejemplo, relación e n t r e l o que s e g a s t a en 
inspección y e l v a l o r de l a c u o t a a d i c i o n a l r e c a u d a d a , o en 
n u e s t r o c a s o , relación e n t r e e l g a s t o en r e s o l v e r l a s d i s p u t a s 
y l o s i n g r e s o s a d i c i o n a l e s que con e l l o s e o b t i e n e n ( 1 3 % ) . No 
estamos hablando de l o mismo, pues. 
3 7 E s e 13% sería l a percepción sob r e l a p r o b a b i l i d a d 
mínima (umb r a l ) de ganar, n e c e s a r i a p a r a que s e produ z c a una 
reclamación [ E s t r a d a y P a s t o r ( 1 9 9 5 ) ] . Por o t r o l a d o , a l d e c i r 
que l i t i g a r e s b e n e f i c i o s o estamos suponiendo que l a 
a l t e r n a t i v a e s p e r d e r l a cuantía t o t a l (3 0.000 en e s t a 
suposición). En r e a l i d a d sería b e n e f i c i o s o p a r a ambos c o n v e n i r 
un pago e n t r e e l v a l o r de l a g a n a n c i a e s p e r a d a n e t a d e l 
c o n t r i b u y e n t e y l a pérdida t o t a l de l a Administración 
t r i b u t a r i a . [Véase PASTOR ( 1 9 9 5 ) ] . 
38 En s e n t i d o s i m i l a r , KAKALIK e t a l . (1983) e n c o n t r a r o n 
que l a s p a r t e s pagaban 1,71 dólares por cada dólar que recibía 
e l demandante. E s t o s v a l o r e s son gener a l m e n t e c o n s i d e r a d o s 
e xtremos. 
3 9 Aunque l o s c o s t e s de cumplimiento - a q u e l l o s en que 
i n c u r r e n l o s c o n t r i b u y e n t e s a l cumplimentar 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e l a s d e c l a r a c i o n e s y l i q u i d a c i o n e s de l o s 
impuesto s - , no son tema de n u e s t r a incumbencia a h o r a , l o s d e l 
I R P F ascendían en 1991 a un 3,3% de l a recaudación, y 
r e s u l t a b a n i n f e r i o r e s a l o s de países como E s t a d o s Unidos ( 7 % ) 
o R e i n o Unido ( 3 , 6 % ) . Véase GAMAZO (1993:27, cuadro 5) y DÍAZ 
& DELGADO ( 1 9 9 2 : 1 8 5 ) . 
4 0 L a c i f r a s de o t r o s países e r a n d e l 0,55% ( E s t a d o s 
Unidos, 1 9 8 8 ) , 1,18% (Canadá, 1987) y 1,47% ( R e i n o Unido, 
1 9 8 8 ) . Véase GAMAZO (1993:28, cuadro 6) y DIAZ & MARTINEZ 
(1991:5) . 
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De hecho, e s t i m a c i o n e s p a r a o t r o s ámbitos p r o p o r c i o n a n buenas 
p i s t a s s o b r e l a magnitud de l o s g a s t o s que comporta h a c e r que 
s e cumplan l a s l e y e s . Así, imponer una m u l t a por 
e s t a c i o n a m i e n t o i n d e b i d o que y a ha s i d o d e t e c t a d o - e x l u y e n d o , 
pues, e s t o s c o s t e s - c o n l l e v a l a s s i g u i e n t e s a c t u a c i o n e s y 
c o s t e s : r e d a c t a r l a m u l t a , r e g i s t r a r l a en un s i s t e m a de 
información y r e m i t i r l a a l i n f r a c t o r . Suponiendo que éste s e 
a v i n i e r a a pagar y s e p e r m i t i e r a e l pago mediante talón, 
habría que i n g r e s a r l o , r e g i s t r a r e l pago y r e m i t i r e l oportuno 
r e c i b o l i b e r a t o r i o a l i n f r a c t o r . ¿A cuánto ascenderían e s t o s 
c o s t e s ? I n c l u s o suponiendo (conservadoramenté) que no h u b i e r a 
más g a s t o s que l o s de p e r s o n a l , que e l tiempo medio de todo 
e s t e p r o c e s o f u e r a de dos h o r a s , que e l c o s t e t o t a l 
( i n c l u y e n d o c o t i z a c i o n e s s o c i c a l e s ) por h o r a f u e s e de 2.000 
P t , en una m u l t a de 10.000 P t supondría e l 40% (4.000/10.000) 
y en una de 20.000 e l 20%. 4 1 
Cabe e s p e r a r que cuando l a s s a n c i o n e s s e a n e l e v a d a s d i c h o s 
c o s t e s c r e z c a n porque, c e t e r i s p a r i b u s , l o s s a n c i o n a d o s t i e n e n 
más i n c e n t i v o s a oponerse a l pago, i n t e r p o n e r r e c u r s o s o 
s e n c i l l a m e n t e f o r z a l a ejecución. 
E l análisis comparado m u e s t r a que l o s c o s t e s que c o n l l e v a 
h a c e r c u m p l i r l a s o b l i g a c i o n e s t r i b u t a r i a s son i m p o r t a n t e s en 
o t r o s países. En E s t a d o s Unidos, por ejemplo, l o s c o s t e s de l a 
detección de d i s c r e p a n c i a s e n t r e l o s i n g r e s o s d e c l a r a d o s en 
l a s l i q u i d a c i o n e s de l o s impuestos y l o s e f e c t i v a m e n t e 
abonados ( I n f o r m a t i o n R e t u r n s Program, " s c r e e n i n g program") 
s u p u s i e r o n en 1981 un 10% de l o s i n g r e s o s a d i c i o n a l e s 
o b t e n i d o s con e l l o (un c o s t e de 54 m i l l o n e s de dólares y 
p r o p o r c i o n a r o n 530 m i l l o n e s ) .42 Asimismo, l o s c o s t e s de s u 
programa de inspección ( E x a m i n a t i o n Program o f t h e I R S ) , que 
i n s p e c c i o n a y a u d i t a l o s i n g r e s o s , t u v i e r o n l o s s i g u i e n t e s 
v a l o r e s en 1985 [STEUERLE (1986, pág. 2 8 ] : 
a. C o s t e b. I n g r e s o s a/b 
I n d i v i d u o s con i n g r e s o s e n t r e 
25.000 y 50.000 $ 
235 678 34,7 
Empresas no agrícolas 
(facturación > 100.000 $ 
1.224 5.187. 23,6 
S o c i e d a d e s con i n g r e s o s e n t r e 
1 y 5 m i l l o n e s $ 
2.534 12.383 20,5 
NOTA: a. Coste público por declaración ( $ ) ; b. I n g r e s o s a d i c i o n a l e s 
41 POLINSKY & SHAVELL (1990:13) c a l c u l a n que e s t e p r o c e s o 
representaría en E s t a d o s Unidos, cuando menos, e l 10% de l a 
m u l t a , contando sólo l o s c o s t e s de p e r s o n a l . Añádase g a s t o s 
a d i c i o n a l e s s i e l pago h u b i e r a de s e r en per s o n a ( d e s a s t r o s a 
práctica d e l "deberá p a s a r s e a pagar a l a s o f i c i n a s d e . . . " ) . 
4 2 [ P r e s i d e n t a s Prívate S e c t o r S u r v e y on Cost C o n t r o l 
(1983, pág. 7 9 ) ] . 
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proporcionados ( $ ) ; a/b en % 
E s t e carácter c o s t o s o de l a e x i g i b i l i d a d tampoco e s en o t r o s 
países e x c l u s i v o de l a s normas t r i b u t a r i a s , s i n o que s e 
p r e s e n t a en prácticamente todo e l s i s t e m a jurídico, p r i v a d o y 
público. Así l o s c o s t e s en que i n c u r r e l a B o l s a (SEC) 
n o r t e a m e r i c a n a en s u programa de prevención d e l f r a u d e suponen 
más d e l 10% de l o s i n g r e s o s o b t e n i d o s con l a s m u l t a s i m p u e s t a s 
[Documento no p u b l i c a d o d e l SEC, t i t u l a d o "Budget Estímate 
F i s c a l 1 9 9 1 " , págs. I l - i y 1 1 - 1 0 ] . En términos g e n e r a l e s e s o s 
c o s t e s p a r e c e n r e p r e s e n t a r una p a r t e i m p o r t a n t e ( d e l orden d e l 
25%) de l o s c o s t e s de imposición de s a n c i o n e s por 
i n f r a c c i o n e s menores, t a l e s como aparcamiento i n d e b i d o ( a l que 
nos referíamos en párrafos a n t e r i o r e s ) .43 
B. Dilación en l a l i t i g i o s i d a d a d m i n i s t r a t i v a y 
c o n t e n c i o s a 4 4 
L a dilación e s un c o s t e más, y l a dilación es n o t a b l e t a n t o de 
l o s p r o c e s o s a d m i n i s t r a t i v o s como en l o s c o n t e n c i o s o s . L a 
dilación p l a n t e a problemas en e l ámbito t r i b u t a r i o porque 
p r o l o n g a s i t u a c i o n e s de i n c e r t i d u m b r e que pueden, s i no 
p a r a l i z a r , sí r a l e n t i z a r l a toma de d e c i s i o n e s de l o s 
i m p l i c a d o s ; y l a decisión de uno de l o s i m p l i c a d o s , l a 
4 3 No o b s t a n t e , obsérvese que l o d i c h o a n t e r i o r m e n t e s o b r e 
o t r o s países s e r e f i e r e p r i n c i p a l m e n t e a c o s t e s de detección, 
y en menor medida a l o s c o s t e s de resolución de d i s p u t a s , que 
es p r e c i s a m e n t e a l o que s e r e f i e r e e l p r e s e n t e t r a b a j o . 
4 4 Un p a r de apuntes s o b r e e l p r o c e d i m i e n t o y s o b r e l a s 
características de l a informació o r i g i n a r i a , p a r a comprender 
mejor e l a l c a n c e de l a información que a p a r e c e a continuación. 
P r i m e r o s e i n t e r p o n e e l r e c u r s o y, cumplidos l o s trámites 
p r e c e p t i v o s , s e f o r m a l i z a l a demanda (aunque a v e c e s s e i n d i c a 
que " f o r m a l i z a d o s l o s trámites l e g a l e s p r e c e p t i v o s . . . f u e 
emplazado p a r a que d e d u j e r a demanda"). Generalmente l o s 
T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a no e s t i m a n n e c e s a r i a l a 
celebración de v i s t a pública. No e s i n f r e c u e n t e l a práctica de 
prueba. Se emplaza a l a s p a r t e s p a r a que evacúen c o n c l u s i o n e s 
y s e señala f e c h a p a r a l a votación y f a l l o , que s u e l e s e r una 
f e c h a a n t e s de l a s e n t e n c i a . E l año d e l r e c u r s o e s e l que 
u t i l i z a l a S a l a a l r e g i s t r a r l a e n t r a d a d e l r e c u r s o . L a f e c h a 
de interposición d e l r e c u r s o a p a r e c e (aunque no si e m p r e ) e n t r e 
l o s a n t e c e d e n t e s de hecho. L a f e c h a d e l a c t o r e c u r r i d o s e 
r e f i e r e a l a f e c h a d e l a c t o a d m i n i s t r a t i v o que motivó e l 
r e c u r s o ; por ejemplo, l a f e c h a de l a resolución d i c t a d a por e l 
TEAR, l a d e l acuerdo d e l a l c a l d e , e t c . Cuando hay dos años en 
l a f e c h a de interposición d e l r e c u r s o , l a más tardía e s l a que 
correspondía a n t e s de l a transformación de l a s A u d i e n c i a s 
T e r r i t o r i a l e s en T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . En l o s 
pocos c a s o s en que s e han podido c o t e j a r l a s r a z o n e s de l a 
p e c u l i a r m e n t e tardía resolución, s e ha observado una a l t a 
f r e c u e n c i a de s u s p e n s i o n e s d e b i d a s a l señalamiento p a r a 
p r a c t i c a r p r o v i d e n c i a s p a r a mejor p r o v e e r . 
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a u t o r i d a d t r i b u t a r i a , a f e c t a a muchos o t r o s c o n t r i b u y e n t e s . 
Además, l a dilación degrada e l v a l o r de l o s medios de prueba, 
aumentando l a p r o b a b i l i d a d de e r r o r , y, s i l o s mecanismos 
co m p e n s a t o r i o s no son a p r o p i a d o s (de forma que s e r e s a r z a 
plenamente a q u i e n gana e l l i t i g i o ) , puede r e d i s t r i b u i r 
n e g a t i v a m e n t e . 
Dilación en l o s TEAR y TEAC 
No hay -que sepamos- información sobre l a duración de l a 
tramitación y resolución de l o s r e c u r s o s a n t e e l TEAR. 
Información v e r b a l sobre 1995 i n d i c a b a que l a duración media 
e r a de unos dos años en e l TEAR de Madrid. [INSTITUTO DE 
ESTUDIOS F I S C A L E S , ( 1 9 9 5 ) ] . Por o t r a p a r t e , l a información de 
l a M u e s t r a de 1992 i n d i c a que, en promedio, l a f a s e p r e -
c o n t e n c i o s a duraba a l g o menos de año y medio (véase s u p r a ) . 
O t r a aproximación puede r e a l i z a r s e comparanco e l número de 
a s u n t o s p e n d i e n t e s a f i n a l e s de cada año con e l número de 
a s u n t o s r e s u e l t o s en ese año, que nos da una i d e a de l o que 
hay p e n d i e n t e en años de t r a b a j o e q u i v a l e n t e a l d e l año en 
cuestión. Así, en 1989 l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s a n t e e l TEAR 
r e p r e s e n t a b a n e l doble de l o s r e s u e l t o s en ese año. E l año 
a n t e r i o r e s e índice e r a sólo 1,3. 
Los tiempos medios que l l e v a r e s o l v e r l o s r e c u r s o s 
i n t e r p u e s t o s a n t e e l TEAC c r e c e n desde 25 meses en 1985 a 29 
meses en 1988. En 1990 l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s a n t e e l TEAC 
r e p r e s e n t a b a n 1,2 v e c e s e l de l o s r e s u e l t o s en e s e año. E l año 
a n t e r i o r e s e índice e r a sólo 1,3. Dicho índice c r e c e desde 
1988. 
Dilación en l a f a s e contenciosa 
Algo más de t r e s años es l o que, como media, t r a n s c u r r e e n t r e 
l a f e c h a d e l a c t o a d m i n i s t r a t i v o que m o t i v a e l u l t e r i o r 
r e c u r s o y l a obtención de una s e n t e n c i a en un T r i b u n a l 
S u p e r i o r de J u s t i c i a 
DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y LA 
FECHA DE LA SENTENCIA. 
% 
Menos de 1 año 2,54 
De 1 a 2 años 32,90 
De 2 a 3 años 19,27 
De 3 a 4 años 13,44 
De 4 a 5 años 21,69 
De 5 a 6 años 6,07 
De 6 a 7 años 2,42 
De 7 a 8 años 0,87 
Más de 8 años 0,81 
TOTAL 100,00 
Media en días 1106 
Desviación 607 
E s e p e r i o d o t o t a l s e d i s t r i b u y e c a s i por m i t a d e s e n t r e l a f a s e 
p r e c o n t e n c i o s a ( a l g o menos de año y medio) y c o n t e n c i o s a 
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( a l g o más de año y medio, 19 m e s e s ) . 
DIFERENCIA ENTRE LA FECHA DE ENTRADA Y LA FECHA DE LA 
SENTENCIA (%) 
Menos de 1 año 19,72 
De 1 a 2 años 55,70 
De 2 a 3 años 20,93 
De 3 a 4 años 2,12 
De 4 a 5 años 1,03 
Más de 5 años 0,49 
T o t a l 100,00 
Media en días 574 
Desviación 274 
L a distribución de l a duración de l o s a s u n t o s c o n t e n c i o s o -
a d m i n s i t r a t i v o (de todo t i p o , no s o l o t r i b u t a r i o s ) a n t e l o s 
T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a (o A u d i e n c i a s T e r r i t o r i a l e s ) 
e r a en 1989 como s i g u e . L a duración media e r a de más de dos 
años. 
T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s de J u s t i c i a (o A u d i e n c i a s 
T e r r i t o r i a l e s ) . Duración de l a tramitación de l o s 
c a s o s . S e n t e n c i a s s o b r e todo t i p o de m a t e r i a s 
c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a s . 1989. INE. 
(1) 
S e n t e n c i a s 
( 2 ) % (3) = ( 1 ) * ( 2 ) 
<6 meses 1068 6,0 3204 
6m a 1 año 2713 15,4 24417 
l a - 2 a 5378 30,5 96804 
2a-3a 5430 30,7 - 162900 
3a-4a 2107 11,9 88494 
4a-5a 708 4,0 38232 
>5a 257 1,5 16448 
T o t a l 17661 100, 0 24,37569 
Nota: Son s e n t e n c i a s donde c o n s t a l a duración (en 
l a s r e s t a n t e s , h a s t a 21.795, no c o n s t a ) . 
T r i b u n a l Supremo 
Según MARTIN MATEO (1989) o b t e n e r una s e n t e n c i a en e l T r i b u n a l 
Supremo comportaba en 1987 más de 4 años ( 5 1 m e s e s ) . 
V. I n c e r t i d u m b r e s : e l s i g n o de l a s r e s o l u c i o n e s y s e n t e n c i a s 
A. E l s i g n o de l a s r e s o l u c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s y 
económico-administrativas 
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En 1994, e l 57% de l a s r e s o l u c i o n e s recaídas en l o s r e c u r s o s 
a d m i n i s t r a t i v o s f u e r o n f a v o r a b l e s a l o s c o n t r i b u y e n t e s . En 
1993, e l 30% de l a s r e s o l u c i o n e s recaídas en l o s r e c u r s o s 
económico-administrativos a n t e e l TEAR de Madrid f u e f a v o r a b l e 
a l o s c o n t r i b u y e n t e s . 4 5 En 1990 e l TEAC dió l a razón a l o s 
c o n t r i b u y e n t e s en e l 26% de l o s c a s o s , pero e n t r e 1984 y 1987 
s e l a había dado e n t r e e l 53 y 61 por c i e n t o de l a s o c a s i o n e s . 
[Memoria de l a Administración T r i b u t a r i a 1 . L a distribución de 
su s r e s o l u c i o n e s f u e , en 1988 y 1989, como s i g u e : 
1989 % 1988 % 
E s t i m a d a s t o t a l m e n t e 1.962 19 5.247 39 
E s t i m a d a s en p a r t e 744 7 959 7 
Desestimadas 5.900 58 5.206 38 
D e v u e l t o s 1.511 15 2.151 16 
T o t a l 10.117 13.563 
B. E l s i g n o de l a s s e n t e n c i a s 
En l a mu e s t r a de 1992 l o s c o n t r i b u y e n t e s ganaron t o t a l m e n t e en 
e l 6 1 % de l o s c a s o s y p a r c i a l m e n t e en e l 5%, p e r d i e r o n en e l 
32% y o b t u v i e r o n o t r o s r e s u l t a d o s en e l 1 % de l o s c a s o s . 4 6 Por 
m a t e r i a s l a distribución f u e como s i g u e : 
CUADRO ( f f a l l o 9 2 ) . FALLOS DE LAS SENTENCIAS TRIBUTARIAS. 
MUESTRA 1992. PORCENTAJES 
1 2 3 4 Ponderación 
Contribución T e r r i t o r i a l Urbana 67,8 28,8 1,7 1,7 3,2 
C a t a s t r o s 62,5 25,0 12,5 0,0 0,4 
I . Radicación 54,5 41,6 3,9 0,0 4,1 
I . de L u j o 53,8 38,5 0,0 7,7 0,7 
ITP y AJD 52,2 42,2 3,3 2,2 4,8 
IVA 48,3 41,4 10,3 0,0 1,6 
Impuesto de Bienes Inmuebles 46,7 48,9 4,4 0,0 2,4 
Plusvalía 44,6 45,7 8,5 1,3 24,7 
C o n t r i b u c i o n e s E s p e c i a l e s 41,0 46,2 10,3 2,6 2,1 
Aduanas 38,3 55,3 4,3 2,1 2,5 
I . A c t i v i d a d e s Económicas 37,5 50,0 12,5 0,0 0,4 
Impuesto Sociedades 35,0 45,0 20,0 0,0 1,1 S o l a r e s 34,4 61,5 4,2 0,0 5,2 
I . G e n e r a l de Tráfico de Empresas 24,7 68,5 4,5 2,2 4,8 
L i c e n c i a F i s c a l 22,7 68,2 4,5 4,5 1,2 
IRPF 19,7 70,4 9,2 0,7 7,6 
Otros Impuestos 15,4 83,3 1,0 0,3 16,7 
Tasas 13,8 81,6 3,9 0,7 16,4 
100 
SUBTOTAL TRIBUTOS 32,4 61,2 5,4 1,0 
RESTANTES MATERIAS 56,8 32,2 7,6 3,4 
4 5 E l dato s o b r e r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s p r o v i e n e de 
información o r a l s u m i n i s t r a d a por D. B e a t o ; e l d e l TEAR, de A. 
FERNÁNDEZ CUEVAS; ambos en INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES 
( 1 9 9 5 ) . 
4 6 Quién s e a e l r e c u r r e n t e y r e c u r r i d o , cómo l a 
representación y d e f e n s a , l a cuantía y l a m a t e r i a , son 
f a c t o r e s que p a r e c e n t e n e r un no desdeñable poder e x p l i c a t i v o 
en e l s i g n o d e l f a l l o . Véase ESTRADA y PASTOR (1995) 
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TOTAL MUESTRA 49,3 41,2 6,9 2,6 
NOTA: CLAVES: 1 Desestimados (a favor de la Administración t r i b u t a r i a ) . 2 
Estimados (a favor del contribuyente). 3 Parcialmente estimados (al 
contribuyente). 4 Otras resoluciones (inadmisiones y otras vías). 
FUENTE: Muestra (1992). 
Como s e a p r e c i a en e l Cuadro a n t e r i o r , e l p o r c e n t a j e de 
s e n t e n c i a s f a v o r a b l e s a l o s r e c u r r e n t e s t r i b u t a r i o s a n t e s 
r e f e r i d o e s s i n g u l a r , comparado con e l s i g n o o b t e n i d o p o r l o s 
r e c u r r e n t e s en o t r a s m a t e r i a s . Así en 1992, en e l c o n j u n t o de 
l a s s e n t e n c i a s , s e estimó t o t a l m e n t e l a pretensión d e l 
r e c u r r e n t e en un 6 1 % de l o s c a s o s t r i b u t a r i o s , m i e n t r a s que 
sólo s e h i z o en e l 32% de l o s c a s o s no t r i b u t a r i o s . 
Una comparación e n t r e l o s r e s u l t a d o s de l a Mue s t r a y l o s d e l 
INE t r a s l a d a l a s s i g u i e n t e s i m p r e s i o n e s . P r i m e r o , en t o d o s l o s 
c a s o s l a distribución de l o s f a l l o s t r i b u t a r i o s e s más 
d e s f a v o r a b l e a Hacienda que en l o s demás p l e i t o s c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o s . Segundo, t a l d i f e r e n c i a e s mayor en l o s d a t o s 
de l a Muestra de 1992. 
MUESTRA 1992 1 2 3 4 
SUBTOTAL TRIBUTOS 32,4 61,2 5,4 1,0 
RESTANTES MATERIAS 56,8 32,2 7,6 3,4 
TOTAL MUESTRA 49, 3 41,2 6,9 2,6 
INE 1988 
SUBTOTAL TRIBUTOS 45 47 5 2 
RESTANTES MATERIAS 55 32 12 1 
TOTAL CONT-ADM. 52 37 9 1 
INE 1989 
SUBTOTAL TRIBUTOS 50 42 7 1 
RESTANTES MATERIAS 55 33 12 1 
TOTAL CONT-ADM. 53 35 10 1 
T r i b u n a l Supremo 
MARTIN MATEO (1989) señala que l a relación e n t r e a s u n t o s 
f a v o r a b l e s a l a Administración y e l t o t a l e r a aproximadamente 
l a m i t a d . 4 7 
4 7 T a l como s e desprende de l a s i g u i e n t e información 
r e f e r i d a a l o s años que s e i n d i c a n e n t r e paréntesis: 17/35 
( 1 9 8 7 ) ; 6/10 ( 1 9 8 6 ) ; 9/21 ( 1 9 8 5 ) . E s t a información r e s u l t a 
verdaderamente s o r p r e n d e n t e por l o r e d u c i d o d e l número de 
s e n t e n c i a s t r i b u t a r i a s , s i s e t i e n e en c u e n t a que, de acuerdo 
con l o s d a t o s a r r i b a mencionados, l a s s e n t e n c i a s t r i b u t a r i a s 
debían s i t u a r s e e n t r e e l 12 y e l 22% d e l t o t a l , y en 1986, por 
ejemplo, l a s s a l a s de l o c o n t e n c i o s o d e l T r i b u n a l Supremo 
d i c t a r o n 3.494 s e n t e n c i a s [CGPJ, Memoria, 1987, Anexo, pág 
272.] T a l v e z s e t r a t e de una mue s t r a tomada por e l a u t o r , y 
no de l a "población" t o t a l . 
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D e l i t o f i s c a l 
En promedio, e n t r e 1988 y 1990, l a Administración obtuvo 
f a l l o s f a v o r a b l e s (condenas) en e l 68% de l o s c a s o s s o b r e 
d e l i t o f i s c a l . 4 8 
V I . O b s e r v a c i o n e s f i n a l e s 
A p e s a r de s u carácter todavía p r e l i m i n a r en a l g u n o s a s p e c t o s , 
e s t e t r a b a j o p r o p o r c i o n a una p r i m e r a cuantificación de l o s 
c o s t e s e i n c e r t i d u m b r e s que supone l a aplicación d e l s i s t e m a 
f i s c a l en l o que t i e n e que v e r con l a resolución de l o s 
c o n f l i c t o s que pr o v o c a . E s t o a f e c t a a l o s c o n f l i c t o s 
s u s t a n c i a d o s t a n t o en f a s e a d m i n i s t r a t i v a y económico-
a d m i n i s t r a t i v a como en f a s e c o n t e n c i o s a , a l a s d i s t i n t a s 
a u t o r i d a d e s t r i b u t a r i a s ( c e n t r a l , l o c a l ) y a l o s d i s t i n t o s 
t i p o s de m a t e r i a s (por r e s u m i r , t a n t o a l a s s a n c i o n a d o r a s como 
a l a s que no l o s o n ) . 
En un cálculo moderado, en 1990 e l g a s t o que supuso l a 
resolución de l o s d i s t i n t o s r e c u r s o s t r i b u t a r i o s ascendió a 
unos 30.000 m i l l o n e s de P t . E s t a c a n t i d a d equivalía a l 30% de 
l a deuda de d i s c o n f o r m i d a d de e s e año. En p a r t i c u l a r , l o s 
g a s t o s de l o s p l e i t o s c o n t e n c i o s o s a n t e l o s T r i b u n a l e s 
S u p e r i o r e s de J u s t i c i a suponían e l 13% de l a cuantía en 
d i s p u t a . L a a u t o r i d a d t r i b u t a r i a , que pretendía e j e c u t a r una 
deuda de unos 30.000 m i l l o n e s , a l ganar sólo en e l 32% de l o s 
c a s o s obtuvo un crédito "esperado" de unos 10.000 m i l l o n e s . 
De e s t a forma, de cada 100 P t que l a a u t o r i d a d t r i b u t a r i a 
consiguió f i n a l m e n t e , l a s p a r t e s g a s t a r o n unas 27 P t y e l 
r e s t o de l a s o c i e d a d unas 13 P t . En t o t a l , de cada 100 P t 
cobrad a s s e g a s t a r o n 40 en d i l u c i d a r l o a n t e l o s T r i b u n a l e s 
S u p e r i o r e s de J u s t i c i a . 
¿Qué i m p l i c a c i o n e s s e d e r i v a n de e l l o ? En p r i m e r l u g a r , dado 
l o c o s t o s o e i n c i e r t o d e l p r o c e s o , en c i e r t o s s u p u e s t o s puede 
s e r a c o n s e j a b l e adoptar mecanismos a l t e r n a t i v o s a l a vía 
j u d i c i a l de l o s c o n f l i c t o s y, en g e n e r a l , a c t u a r s o b r e l o s 
i n c e n t i v o s de l a s p a r t e s . E s t o supone, en unos c a s o s , 
f a c i l i t a r formas f l e x i b l e s de composición e n t r e l a a u t o r i d a d 
t r i b u t a r i a y l o s c o n t r i b u y e n t e s ( en l u g a r de l a s rígidas 
p r o p u e s t a s de a c t a s de conformidad) [Véase, e n t r e o t r o s , 
PASTOR (1994) -desde una p e r s p e c t i v a de i n c e n t i v o s y 
r e s u l t a d o s - , y ZORNOZA (1995) -desde una óptica jurídico-
f o r m a l ] ; en o t r o s , f a c i l i t a r e l a c c e s o a l a s vías económico-
a d m i n i s t r a t i v a s ( t r i b u t o s l o c a l e s ) [ESTRADA y PASTOR ( 1 9 9 5 ) ] ; 
en o t r o s , h a c e r que l a s p a r t e s s o p o r t e n una c u o t a mayor de l o s 
c o s t e s t o t a l e s , en o t r o s a p l i c a r s a n c i o n e s a l a l i t i g i o s i d a d 
t e m e r a r i a , y así s u c e s i v a m e n t e . 
4 8 L a s s e n t e n c i a s c o n d e n a t o r i a s s o b r e e l t o t a l en m a t e r i a 
de d e l i t o f i s c a l f u e r o n , en 1988, 7/8; en 1989 1/6, y en 1990 
11/14. 
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En segundo l u g a r , e l diseño d e l s i s t e m a de i n f r a c c i o n e s y 
s a n c i o n e s debe v a r i a r . L a sanción es p e r a d a (magnitud y/o 
p r o b a b i l i d a d ) óptima e s d i s t i n t a ( a menudo mayor, p e r o no 
siem p r e ) en un mundo donde s u adopción es c o s t o s a y s u s 
r e s u l t a d o s i n c i e r t o s . 
En t e r c e r l u g a r , aunque no haya (que sepamos) un e s t u d i o 
sistemático s o b r e s u e n t i d a d , p a r e c e que un i m p o r t a n t e 
segmento de l i t i g i o s i d a d e s debido a d e f i c i e n c i a s en l a l a b o r 
l e g i s l a t i v a (ambigua, a b i e r t a y f a r r a g o s a en e x c e s o ) y en l a 
de q u i e n e s r e s u e l v e n l o s r e c u r s o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
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